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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lueéo que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN O F I -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
J l iü i s ter io ile la Gobernación 
(JoiiERNACIÓN. — Dii'eéoión. general 
ríe Á d m - i n i s t r a c i ó n . —Ñontbra-
mientos. de - Secretarios : para los 
Ayicntamientós que se mencionan. 
Adi i i in l s trac ión de .Ttistieia . 
Edictos de) Juzgados. , 
Anuncio particular. 
P A R T E OFICIAL 
S. M . e! Rey Don Alfonso XIII 
<q. D.r g.). S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el Príncipe 
'ie Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
ontinúan sin novedad en su imper-
ante salud. 
(Gaceta del día 9 de Agosto de 1928). 
MIISTER10 BE LA BOBBRACÉi 
Oireccion general de Administración 
Stigún comunican ias respectivas 
Alcaldías, en cumplimiento de lo 
'lispuesto en ei artículo 26 del Re-
^Umeiito de 23 de Agosto de 1924, 
y en virtud de los concursos Viltima-
'neiite anunciados, han sido desig-
nados por los Ayuntamientos que a 
continuación se expresan para de-
^ m p e í i a r s u s Secretarías los indivi-
'luo.s que seguidamente se relacio-
"an, sin que la publicación de los 
¡iludidos nombramientos en la Gace-
>« los convalide cuando hubieren re-
caído en personas que r-areromi de 
las condii-iouv* lejutles. 
Madrid, 1." de Agosto de 1928.— 
E l Director general, Rafael Muñoz. 
Relación que se cita. ^ 
Provincia de Albacete: Vi l la l -
gordo del Júcar , D . Eduardo Alber 
Juan, Secretario de Beniarrés (Ali-
cante); 
Idem de Alicante: Beniardá , don 
Luis Cerda Ruiz, caso cuarto del ar-
t ículo 20 del .Reglamento precitado': 
— F a c h é c a , D. José S e g u í Arques, 
caso cuarto del artículo 20. — Hon-
dón de las Nieves, I). Vicente Alba-
Jadejo Bernicola, caso cuarto del ar-
tíetiio 20. 
Idem de Almena: Escúl lar , don 
Juan Páez Corona, Secretario de Be-
liahadux. en la misma pro%'itH ¡a. 
Idem de Avila Muñopepe Salo 
btal, D . Francisco García Ortega, 
caso cuarto del artículo 20. —Nava-
tejares, D .Juan Blázquez Hernán-
dez, caso cuarto. 
Idem de Baleares: L l u b í , D . Bar-
to lomé Castell Esteva, caso cuarto 
del art ículo 20. 
Idem de Burgos: Cascajares de la 
Sierra, E . Esmoraldo Ortega Orte-
ga, Secretario de Jaramillo Quema-
do, de la misma provincia. 
Idem de Cuenca: Vil lar del Agui -
la, D. Ramón Abad Escribano, Se-
cretario de Barch ín del Hoyo, en la 
misma provincia. 
Idem de Gruadalajara: Anguita, 
D. Blas Salmerón García , Secreta-
rio de A l listante, en la misma pro-
vincia.—La Bodera, D. Constantino 
Mier Sierra, caso cuarto del art ículo 
20. — Me.v>iies, D . Airmui.-io Maca-
rrón Tomás , caso cuarto del art ículo 
20 - P á l m a c e s de Jad raque, D. J o s é 
J . Moreno Cardenal, Secretario de 
la Miñosa, en la misma provincia. 
— Pozancos, D. Miguel García San 
Vicente, Secretario de Albons, (Ge-
rona).— Iniós to la , D . V¡cent••.Mar-
tín Mart ín , caso tercero del artícu-
lo 20. 
Idem de León: E i Burgo Ranero, 
,D. Sebast ián Fernando Led>-sma 
Hernández , caso cuarto del art ícu-
lo20.-Fofgoso de laRibeiw, I"). Ce-
sáreo García Marcos, caso tercero 
del artículo 20. 
Idem de Lér ida: Cabo, D . José 
Osté Solé , caso cuarto del del artí-
culo20.—La Gnarcia de Tremp, don 
José Castell Castel lá, Secretario de 
Mur, en la misma provincia.—Roca-
fort. de Vallbona, D. l l a m ó n Sorri-
bes Torredeflot, caso cuarto del ar-
tículo 20. —Seros, D . José Escola 
Florensa, Secretario de Poal, en ia 
misma provincia. — Soses, D. Cons-
tantino Ribes Jaques, caso cuarto 
del artículo 20. 
Idem de Logroño: Cenicero, don 
Romá,i) Manrique García, caso cuar-
to del artículo 20. - Urufuiela. don 
Serviliano Capellán Mart ínez , Se-
cretario de Hormilleja, en !a misma 
provincia. — Vi Harta-Quintana, don 
Maximiliano Oruezábal Oastrosana, 
caso tercero del art ículo 20. 
Idem de Madrid: Aravaca, don 
Adrián A n t ó n P é r e z , Secretario de 
Jalón (Alicante). — Coslada, D . Mi-
guel Bernal Sauz, opositor número 
261. —Fresnedillas, D . .losé Alber-
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quilla Caballero. Real deoreto de 16 
de Septiembiy; de 1925.—Manjirón, 
D . F é l i x .Hermi'jo Sauz, Secretario 
de Horcajuelo, en la misma provin • 
cia.— Mejorada del Campo, I). José 
Moreno Carriedo, Secretaiúo de Da-
ganzo. en la misma provincia.—Po-
zuelo del lio}', D . Perfecto García 
Vázquez , Secretario de Fontanar 
(Guadalajara). 
Idem de Málaga: A leauc ín , don 
Enrique Conejo Palomo, caso cuarto 
del artículo 2 0 . — O j é n , 1). Piego 
Osorio Huertas, Real decreto de 
1925. — Olías, 1). José Fernández 
Bravo, ¡Secretario de Moclinejo, en 
la misma provincia. - Sedella, don 
J o s é Huertas Rosúa , Secretario de 
Algarrobo, en la misma provincia. 
Idem de Orense: Manzaneda, don 
Amonio Sarandeses Gutiérrez , caso 
cuarto del art ículo 2 0 . — T o é n , don 
Envigue Conde Taboada, caso cuar-
to del art ículo 20. 
Idem de Palencia: Lavid de Oje-
da. I>. Enrique Cuesta Gonzá lez , 
Secretario de Terradillos de Tem-
plarios, en la misma provincia.— 
Valdeolmillos, D . Francisco Salo-
món Aparicio; Secretarios de Coreos 
del Valle (Valladolid). 
Idem de Pontevedra: Pazos de 
B e r b é n , D . Manuel Crespo Meda!. 
Real decreto de 6 de Abril de 1928. 
Idem de Salamanca: Calzada de 
Valdunciel, D . J o s é María Pérez de 
Pablos, Secretario de Monforte'de la 
Sierra, en la misma provincia.—Ca 
rrascal de Barregas, D . Pedro He-
rrero Marcos, caso cuarto del art ícu 
lo 20.-Cilleros el Hondo, D . F i l i -
berto Bernkl R o d r í g u e z , caso cuarto 
del articulo 20 — Galisancho, don 
Juan Miguel Nieto García, caso 
cuarto del art ículo 20.—Larrodrigo, 
D . Evaristo Holgado Montes, Secre 
tario de Cabeza del Caballo (Sala-
manca).—Negrilla de Paleneia-Pa-
lencia de Negrilla, D . Manuel Gon-
zález Borrego, caso cuarto del artí-
culo 20. — Saudo, D . Cándido de Ta-
pia Vicente, caso cuarto del articulo 
90. E l Tornadizo, D . Benito Gar-
cía Martín, caso cuarto del art ículo 
20. - Villares de la Reina, D . Fran-
cisco Regidor Delgado, caso cuarto 
del artículo 20. 
Idem de Santa Cruz de Tenerife: 
Tijarafe, D . Juan Nevot Salvador, 
opositor número 79. 
Idem de Santander: Cabuórniga , 
1). José Peral Ferrari, caso cuarto 
del artículo 20. L i é r g a n e s , D . U l -
piano López Gómez , Seoretario de 
Limpias, en la misma provincia.— 
Marina de Cudeya, D . Florencio 
G o m á del Pino, caso cuaito del ar-
t ículo 20. 
Idem d e S e g o v i á : Aj ' l lón , D.Mar-
tín Martín Sauz, caso cuarto del ar-
t ículo 20. —Juarros de Ríomoros , 
D . Francisco Martín Alonso, Secre-
tario de Marazolejn, en la misma 
provincia. —Labajos, D . Bienveni-
do Gil M a r t í n , caso cuarto del ar-
t ículo 20. — Laguna-Rodrigo, don 
Eustasio Arribas García, Secretario 
de Marazuela, en la misma provin-
cia.—La Losa, D . Clemente Gonzá-
lez Calvo, caso cuarto del artículo 
20 .—Mart ín Muñoz de las Posadas, 
D . Arturo Lumbreras Montuenga, 
Secretario de Montuenga, o h la mis 
ma provincia.—Mata de Cuéllar, 
D. Felipe Mart ín .García , Secretario 
de P i ñ a de Esgueva (Valladolid).— 
E l Negredo, D . J o s é Ibáfvez Mart ín , 
Secretario de E l Muyo, en la misma 
provincia. —Ochando, D . Francicco 
Alvaro Hernando, caso cuarto del 
artículo 20. -Palazuelos de Eresma, 
D . Luciano Martínez García, Secre-
tario de Revenga, en la misma pro-
vincia.—Paradinas, D . Ricardo N ú -
üez Pérez , Secretario de Anaya, en 
la misma provincia. Pelayos del 
Arroyo, D . Vicente Martín Mart ín , 
caso tercero del art. 20. 
i Idem de Sevilla: Mairena del A l -
jarafe, D . Horacio Márquez R ü i z , 
caso tercero del art ículo 20.—Las 
Navas de la Concepción, I). José 
Salinas Carraco. Secretario de A ¡ -
bánchez (Almería).—^La Roda de 
Andaluc ía , D . Alfredo Rojas Fer-
nández , Secretario de P a l e n c i á n á 
(Córdoba). 
Idem de Soria: Alcubilla de Ave-
llaneda, D . Juan Pancorbo Ruipó-
rez,'Secretario de Matanza de So-
ria.— Aldealseñor-Girujales del R í o , 
D . Juan Martínez Arribas, Secreta-
rio de L a Losilla, en la misma pro-
vincia.—Almenar, D. Faustino Rui-
pérez Ruiz, Secretario de Almalnez, 
en la misma provincia.—Esteras de 
Soria, D . Antonio Lacasta L ó p e z , 
Real decreto de 1927. Fresno de 
Caracena, D . Esteban Elvira Pera-
cho, Secretario de Alocón (Guada-
lajara).—Hoz de Arriba, D . Pedro 
Azorero Teves, Secretario de Carras-
cosa de Abajo, en la misma provin-
cia.—Ledesma de Soria, D . Silves-
tre Hedo Casado, caso cuarto del ar-
t ículo 20. — Matasejún, D . Calixto 
Duque Sauz, Secretario de Plou 
(Teruel). —Pobar, D . Marcelino Pas-
cual Mart ínez , Secretario de Alina-
rail, en la misma provincia. Relio, 
D . R a m ó n Escalada Pérez , caso 
cuarto del art ículo 20. — Santa Ma-
ría de las Hoyas, D . Angel R a m í r e z 
Juarranz, Secretario de Montemoli 
nos (Burgos). — Vadillo, D . Pedro 
Pérez Gorostiza, caso tercero. — V i -
Uanueva do Gormaz. D . Esteban 
Delgado Ortega, caso tercero del ar-
t ículo 20. 
Idem de Tarragona: Albiflaua. 
D . Joaquín Jimeno Fortuny, e?.*,, 
cuarto del artículo 20. —Argeniern-
Torre Fontaubella, D. Miguel A . 
Esguerra Verdaguer, Secretario de 
San Jaime de Fontanya (BacelonaV 
—Colldejou. D . Pablo Casado Mes 
tre. caso tercero del art ículo 20.— 
Gratallops, D . Rafael So ló B o n á s , 
Secretario de Masllorens, en la mis-
ma provincia.—Pinell deBray, don 
José María Poli Baiges, caso cuarto 
del artículo 20.—Rojals, D . Martín 
Galofré Catañá, caso cuarto del ar-
tículo 20. 
Idem de Teruel: Argente, don 
Adolfo Civera Crespo, Secretario de 
L i d ó n , en la misma provincia.—La 
Cuba, D. Mariano Bea Igual, caso 
cuarto del artículo 20.—Formiche 
Alto, D . Francisco Berdejo Elipe, 
caso cuarto del art ículo 20. —Fuen-
tes Calientes Rillo Son del Puerto, 
D. David Ayuso P e ñ o , Secretario 
de V i ldé (Soria). —Godos, D . Lean-
dro Bt'ucas Valiente, caso cuarto de! 
art ículo 20. —Villastar, D . Miguel 
Escriobe Soriano, caso tercero del 
artlculoSO. 
Idem de Toledo: P o l á n , D . Eduar-
do J i m é n e z Cuarteró, Secretario di; 
Noez, en la misma provincia.- Uge-
na, D. Gregorio R o d r í g u e z Gallego, 
Secretario, de Blocona (Soria).— 
Yuuclillos, D. Diego ' .Mart íuez y 
Fernández Ramos,' Real . decreto do 
1927. . 
Idem tle .Valencia: A l puente, don 
Eustaquio Garrido I ñ i g o , casocuar 
t.o del articulo.20, —Andilla, D . Mi 
guel Benito Iscar, Real decreto d<' 
1925.—Cotes, D . José Pascual Brit. 
caso cuarto del artículo- 20.--• Dai-
muz-Guardamar, D . Juan B . Ribe*, 
Escr ivá , caso cuarto del artículo 20 
— Enova, D . José Manuel Lorenzo 
Muñera, caso cuarto del artículo 20. 
—Fontanares, D . Salvador' Alarcó 
Roses, Secretario de Lugar Nuevo 
de Fenollet, en la misma provincia. 
— Mislata, D . Juan J o s é Llorca Vi -
guer, caso cuarto del artículo 20.— 
Montroy, D . Arturo Vicente Fortca 
Planelles, caso cuarto del artículo 
20.—Tabernes Blanqnes, D . J o ^ 
María Polop Gonzá lez , Secretario 
de Alacúas, en la misma provincia. 
Idem de Valladolid: Aguilar do 
Campos, D . Aureliano Pérez Opor-
to, Secretario de Gomeznaro, on la 
misma provincia. —Ceinos, D. Jubo 
Calvo López , caso cuarto del ar-
t ículo 2 0 . — H e r r í n de Campos, don 
Aurelio Pérez L ó p e z , Secretario rto 
Requena de Campos (Falencia). 
•['..rrelobatmi, D. S'ÍIJUÍHUÜU Marii-
z Fi'ailt', caso ¡ " i v e m art í iMilo 
K -Vil lafrailt ís , D. Francisco r]'! 
Nroga] García, Socivtiirio "!'> Bus-
lo fin Chaves, en la misma pro-
vincia. 
Idem do Zamora: Santa María 'ln 
'a Vefia, D. íVu-nando Beoarps Ro-
,ir'\gw¿, caso cuarto del arlíotilo 20. 
-Cavbellino, D . Germán Moralejo 
!)if>go, Secretario do Roclos, en la 
misma provincia.- .hornillos de Fer-
moselle, D . Ejieqiiie! Hen^ro Man-
so, caso cuarto del artículo 20.— 
Losaoio, D . Nieanor Payo Vicente, 
KVal decreto de 1925.-Otero de 
Sariegos, D . Nicanor Payo Vicente, 
Keal decreto de 1925. 
Idem de Zaragoza: Arándiga , don 
Luis Haro Sánchez , caso tercero del 
artículo 20. —Mancliones, D . Gabi 
no Rey Gálvez , caso tercero del ar-
ticulo 20 .—María de Hnerva. don 
Fidel Bailo Fe i jóo , Secretario de 
Míanos, en la misma provincia,— 
Navardún. D . Antonio Lueasta Ló-
pez, Beal decreto de 1927.— Pinse-
que, D . Jorge Calvo Martín, Secre-
tario d é Toaos, en la misma .provin-
cia.-' Purüjosa, .D. Miguel García 
San Vicente, Secretario de Albons 
(Gerona).--Salillas de J a l ó n , don 
Pablo Moreno Sebast ián , caso terce-
ro del artículo 20—Vicerde la Sie-
rra, D . Gervasio Morales García, 
caso tercero del artículo 20. 
Juzgado de primera instancia de 
L a Vetilla 
Don Gonzalo Fernández Valladares, 
Juez de primera instancia del 
partido de L a Vecilla. 
Hago saber: Que por nrovidteicm 
de esta fecha, dictada en autos de 
inicio ejecutivo, seguidos por el Pro-
> tirador D . Florencio García, en 
nombre de Jerón imo Zapico Robles, 
«ontra Quirino Rodríguez Caree lo, 
'•ii reclamación de tres mil trescien-
tas dieciocho pesetas de principal, y 
dos mil quinientas más para costas, 
su sacan a públ ica subasta por pri-
mera vez y término de veinte días , 
ios siguientes muebles e inmuebles 
embargados como de la propiedad 
'leí deudor, sitos en el pueblo de 
Vegaqnemada: 
1.° U n carro do ruedas de radio, 
'•n uso regular; tasado en cien pe-
setas. 
2 o Una casa, en el casco de 
Vegaqnemada, a la calle de Las 
"eras, compuesta de planta baja y 
principal, con varias habitaciones, 
cuadras y pajares, cubierta de teja, 
que mide a')roxtuuiilainente ocho 
tnetrus d'* fondo, o sea de Saliente a 
Poniente y veinticuatro metros apro-
xiinadamenln de Norte a Sur, linda: 
por la derecha, entrando o Jíorta, 
iinca tic Mauro González; izquierda 
o Sur, cusa de Santos López; espal-
da, o P'itiientc, el mismo Santos 
L ó p e z y i'reule o Saliente, corral do 
la misma casa del Quiríuo; cuyo 
corral tiene aproxitnadamcnt.e. la 
extensión que ocupa el frente de la 
casa; contiguo a ese corral i^ .xisto un 
huerto de la misma propiedad del 
deudor, con una cabida apruxhna-
mente de cincuenta y seis metros 
cuadrados, que . linda: por ol Norte, 
herederos de Victoriano Rodr íguez ; 
por el Sur, calle de Las Heñís ; Este, 
huerta de Santos L ó p e z y Oeste, 
corral de la casa antes expresada; 
justipreciada en dos mil pesetas. 
3. " Una lincii, en término de 
Vegaquemada, al sitio do Los Mu-
ríos, de cinco celemines de cabida, o 
sean siete áreas ocho centiárres, 
linda: Norte, con presa regadora; 
Sur, finca de .Eduardo Diez; IDsto, 
otra de Antonio Calderón y Oeste, 
otra de Vitoriano Rodr íguez; tasada 
en doscientas pesetas. 
4. " Una tierra, en ei mismo tér-
mino y sitio del Peronal, de tres 
celemines do. cabida, o sean cuatro 
áreas sesenta y ocho centiáreas , que 
linda: por el Norte; finca de Santos 
López fSur , otra Isidoro Martínez; 
Éste,- Gregorio Diez y Oeste, otra 
de.Laureano González: justiprecia-
da en ciento cincuenta.pesetas. 
5. " Otra, en dicho término y 
sitio de Canto Barrero, de cabida de 
cinco celemines, o sean siete áreas 
ochenta cenriáreas, que linda: Norte, 
finca de Francisco Diez; Sur, otra 
ití Ni casi o Román; Est.e, otra de 
José R o d r í g u e z y Oeste, otra do 
Juana Fernández; valuada en cien 
pesetas. 
fi." Otra, al mismo término y 
sitio de los Vardales, de una cabida 
de dos celeniiues y un cuartillo, o 
sean tres áreas cincuenta y una 
cent iáreas , que linda: Norte, otra 
de Victoriano Rodr íguez; Sur, otra 
de Vicente López; Este, Manuel 
Valladares y Oeste, otra de Rosal ía 
Sánchez; tacada en cincuenta pese 
tas. 
7. ° Otra, al mismo y sitio de 
Huerta de Casa, do ocho celemines 
de cabida, o sean doce áreas cuaren-
ta y centiáreas, linda: Norte, finca 
do Santos López; Sur, el mismo 
Santos López y Cañada; Este, pre-
sa Grande y Oeste, finca de Eduardo 
Diez; tasada en setecientas pesetas. 
8. u Otra finca, en el mismo tér-
mino y sitio de Solavilla, de cabida 
ile,tres celemines y medio, regadía , 
o sean cinco áreas y seis cent iáreas , 
(pie linda por el Norte, finca de 
Floriano Diez; Sur, otra de GVferino 
Diez; Esto, camino y Oeste, Calixto 
Fernández; tasada en doscientas 
cincuen'.a pesetas. 
9. " Otra, en dicho término y 
sitio do La Congosta, do cuatro ce-
lemines de cabilla, o sea sois áreas 
y veinticuatro centiáreas , que linda: 
Norte, so ignora; Sur, (inca de here-
deros de Maltas Noriega; Este, otra 
de Santos López y Oeste, Mateo 
Varo; tasada en cien pesetas. 
10. Otra, en el mismo término y 
sitio ríe Hompaueta, cabida, de tres 
celomities o sean cuatro áreas y se-
senta y ocho centiáreas , que linda: 
Norte, finca de Manuel Sánchez ; 
Sur, do José González; Esto, Egido 
y Oeste, camino; tasada en cincuen-
ta pesetas. 
11. Un prado, en ei misino tér-
mino, al sitio do Solavilla, de cuatro 
celemines o sea seis áreas y veinfi-
c;ttatr<> centiáreas, que linda: Norte, 
finca de Sinl'oriano Rodríguez; Sur, 
de Manuel Valladares; Este, de A n -
gel Román y Oeste, camino; tasada 
en quinientas pesetas. 
12. Otro prado, al mismo tér-
iniuo y sitio de Gilban, do cabida 
de ocho celemines y medio o sea 
trece áreas y diez cent iáreas , que 
linda: Norte, linca de Auge! del Cas-
tillo; Sur, Anselmo Mat'Uue.z; Esto, 
Ramiro Pérez y Oeste, carretera; 
justipreciada en ochocientas pesetas. . 
13. Otra finca, al mismo término 
y sitio de Los Murios, de cabida de 
cuatro celemines y medio o sea siete 
áreas, que linda: Norte, finca de 
Eduardo Diez; Sur, de Quirino Ro-
dríguez; Este, de Benito R o d r í g u e z 
y Oeste, presa; tasada en doscientas 
pesetas. 
14. Otra, !\\ mismo término y 
sitio de Los Murios. contigua a la 
anterior, de cuatro celemines o sea 
seis áreas y veintiocho cent iáreas , 
que linda: Nortt, Pedro Gonzá lez ; 
Sur, de José González; Este, Juan 
Fernández y Oeste, Herederos de 
Romualdo Córdoba; tasada en dos-
cientas pesetas. 
15. Otra, al mismo término y 
sitio de Los Tablados, de cabida de 
tres celemines y un cuartillo o sea 
cinco áreas y siete cent iáreas , que 
linda: Norte, finca de Cet'eríno Diez; 
Sur, de Francisco Diez; Este, de 
Jacinto Rodríguez y Oeste, Manuel 
Llamazares; tasada en cien pesetas. 
16. Otra, en el mismo término 
y sitio do Los Chamargales, de ca-
bida de seis áreas y veinticuatro 
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oentiáreas, '.inda: Norte, Anselmo 
Martínez; Suv, de Jacinto Rodrí-
guez; Este, Floriano Diez y Oeste, 
Rosa l ía Sánchez ; tasada en cincuen-
ta pesetas. 
17. Otra, al mismo término y 
sitio del Poronal, cabida 'le una 
área y cincuenta y seis cent iáreas , 
que linda: Norte, otra de José Mar-
t ínez ; Sur, do Jacinto Rodr íguez ; 
Este, presa y Oeste, otra de Sinf'o-
riano Rodr íguez , tasada en veinti-
cinco pesetas. 
18. Otra, en el mismo término 
y sitio de Los Marios, de cabida de 
dos áivas y veinte cent iáreas y lin-
da: Norte, otra de Nioasio R o m á n ; 
Suv y Oeste, de Policiano R o d r í g u e z 
y Este, J o s é Gonzá lez , tasada en 
cien pesetas. 
15). Otra, en el mismo término y 
sitio de Los Arenales, de cabida 
tres áreas y cincuenta y un cen-
tiáreas , que linda: Norte, otra de 
Manuel R o m á n ; Sur, los de Ansel-
mo Martínez; Este, Benito Rodrí-
guez y Oeste, de Celestino Gómez; 
ta.saila en ciento cincuenta pesetas. 
20. Otra, del mismo término y 
sitio de Los Varones, de cabida de 
diez y ocho áreas y setenta y dos 
cent iáreas , que linda: Norte, Her-
menegildo Córdoba; Este, de Gre-
gorio Rodríguez y Oeste, de Manuel 
Valladares; tasada en sesenta pe-
setas.-
21. Otra, en el mismo término 
y sitio de Los Vardales. de cabida 
do tres áreas y cincuenta y /an cen-
tiáreas, que linda:. Norte, camino; 
Sur, Quirino Rodr íguez ; É s t e , Ma-
nuel Valladares y Oeste, de Rosal ía 
Sánchoz; tasada en cincuenta pe-
setas. 
22. Otra, al mismo término y 
sitio de Canto Barrero, de cabida 
seis áreas y veinticuatro cent iáreas , 
linda: Norte, Coloma Pérez; Sur, de 
Juan Fernández ; Este, de Anselmo 
Mart ínez y Oeste, de Francisco 
Diez; tasada en cien pesetas. 
23. Otra, au el mismo término y 
sitio do Hcnnpanera, de cabida de 
una área y ve in t i s é i s cent iáreas , 
linda: Norte, de Rosal ía Fernández ; 
Sur, de José Gonzá lez ; Este, de 
Vicente del Cano y Oeste, camino; 
tasada en veinticinco pesetas. 
24. Otra, en el mismo término, 
sitio del Barrero y cabida de cinco 
áreas y ve in t i sé i s cent iáreas , que 
linda: Norte, otra de Juan F e r n á n -
dez; Sur, de Isidoro Martínez; Este, 
Angel Castillo y Oeste, Gaspar Ro-
dríguez; tasada en setenta y cinco 
pesetas. 
25. Otra en el mismo término y 
sitio del Barrero, de cabida de siete 
áreas, linda: Norte, Juan Fernán 
dez; Sur, Eduardo Diez; Este, Ja-
cinto R o d r í g u e z y Oeste, Francisco 
Diez; tasada en cien pesetas. 
26. Otra tierra, en o) sitio de los 
Vardales, cabida de cinco áreas y 
ochenta cent iáreas , que linda: Norte, 
finca de Manuel Rodr íguez ; Sur, de 
José Rodr íguez ; Este, Francisco 
Diez y Oeste, Ceferino Diez; tasada 
en cincuenta pesetas. 
27. Otra, en el mismo término y 
sitio de Los Arenales, de dos áreas 
de cabilla y doce centiáreas y linda: 
Norte, Ninfa R o m á n ; Sur, de Vic-
toriano L e ó n ; Este, Ninfa Román y 
Oeste, Santos L ó p e z ; tasada en 
sesenta pesetas. 
28. Otra, en el mismo término y 
sito del Corralico, de cabida tres 
áreas cincuenta centiáreas , que lin-
da: Norte, Ceíerino Diez; Sor, Ma-
nuela Rodr íguez ; Este, J o s é Rodrí 
guez y Oeste, carretera; tasada en 
veinticinco pesetas. 
29. Otra, en el mismo término y 
sitio tle Los Careábales, cabida de 
doce áreas etiarenta y odio cen 
tiáreas, que linda: Norte, Gregorio 
Diez; Este, Arroyo; Sur, Arroyo y 
Oeste, Jacinto Rodr íguez : tasada en 
doscientas pesetas. 
30. Otra, en el mismo término 
y sitio del Llano, cabida-de seis 
áreas veinticuatro cent iáreas , linda: 
Norte, de Isidora Martínez; Sur, 
Arroyo; Este, Mateo de Bato y 
Oeste, Angel R o m á n ; tasada en se-
tenta y cinco pesetas. 
31. Otra, en el mismo término 
y s i t ió de L a Estacade. cabida de 
cinco áreas veinte cent iáreas , linda: 
Norte, de Eduardo Diez; Sur, de 
Manuel R o m á n ; Este, camino y 
Oeste, Ribazo; tasada en ciento cin-
cuenta pesetas. 
32. Otra, en el mismo término 
y sitio de L a Vega, cabida cineo 
áreas cincuenta centiáreas , que lin-
da: Norte, de Romualdo Córboda; 
Sur, de Manuel Fernández; Este, 
Sebast ián Diez y Oeste, Pedro Fer-
nández; tasada en doscientas pesetas. 
Se previene a los licitadores que 
el remate se celebrará el dia siete 
de septiembre p r ó x i m o y hora de las 
doce en la sala audiencia de este 
Juzgado; que no se admit irán pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes del avaluó, que para 
tomar parte en la subasta será con-
dición indispensable oonsignai en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
por lo menos del justiprecio y exhi-
bir la cédula personal y que no exis-
ten t í tulos do propiedad y el rema-
tante tendrá que suplirlos a su 
costa. 
Dado en L a Vecilla a (i de Agoste 
ne 192S; — Gonzalo Valladares. 
Ante mí: Carmelo Molina. 
o. p.-au 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Vallarlare.-. 
Juez lie instrucción de L a Vecilla 
y su partido. 
Por el presente ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agen-
tes de la Po l i c ía judicial, procedean 
a la busca y rescate de una muía 
pelo rojo, de alzada regular, con 
una pequeña nube en un ojo, por el 
que ve con dilicultad, herrada de las 
cuatro extremidades; un pollino pelo 
cardino, alzada regular, de siete a 
ocho años, cojo de la mano derecha, 
honrado de las manos, con una cade-
na al cuello; dos albardas de lana 
blanca, una sin grupa y otra con 
grupa de lana gris y una brida; una 
pollina pelo castaño obscuro, de bas-
tante alzada, sin herrar, con un cor-
del al cuello, las cuales fueron roba-
das la noche del 30 de Junio últ imo, 
las dos primeras a ! vecino de Am-
basaguas, Teodoro Robles García y 
'.a pollina al vecino de dicho pueblo. 
Juan García Robles, procediendu 
caso de ser Habidos, a la detención 
de los autores e ivcúyo poder se en-
cueritren si no acreditan su legitima 
prócedenoi» , pon iéndolos a disposi-
ción de este Juzgado, en lá Cárcel 
de esta villa. 
, L a Vecilia, 30 de. Julio de-1928. 
— Gonzalo. Valladares. — Ca.rmeí^ 
Molins. . s / . ¿» ' í 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Comunidad do regantes de l¡i> 
presas Jladriz, Grtmde y Reiinc-
jada. 
Para el examen de los proyecte-
de Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de riegos, se 
convoca a Junta general a todos los 
usuarios en el aprovechamiento do 
las aguas que discurren por (licitas 
presas, derivadas del río Bernesga, 
para el dia nueve del mes de Sep-
tiembre de 1928, a las diez de su 
mañana , en la casa-escuela del pue-
blo de Vega de Infanzones, y suce-
sivamenle en los días y a la misma 
hora y en el mismo sitio, hasta que 
haya terminado dicho examen. 
Vega de Infanzones, 2 de Agosto 
de 192S. - - E l Presidente _ de \*. 
Comisión encargada, Ecequiel 1>11" 
dondo. 
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